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КОНФЕРЕНЦИИ, В ОРГАНИЗАЦИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЛА 
УЧАСТИЕ КАФЕДРА 
 
1999 г. 
Урал индустриальный. Третья региональная научно-практическая 
конференция. Екатеринбург, УГТУ-УПИ. 
 
2000 г. 
Внеучебная работа со студентами в УГТУ: опыт, проблемы, перспек-
тивы. Третья научно-практическая конференция. Екатеринбург. 
Урал индустриальный: Бакунинские чтения. Четвертая региональная 
научная конференция. Екатеринбург. УГТУ – УПИ. 
 
2002 г. 
Урал индустриальный. Пятая региональная научная конференция Ба-
кунинские чтения. Екатеринбург. УГТУ-УПИ. 
Четвертые Татищевские чтения. Региональная научно-практическая 
конференция. Екатеринбург. 
 
2004 г. 
Внеучебная работа со студентами в УГТУ – УПИ: опыт, проблемы, 
перспективы. VII научно-практическая конференция. Екатеринбург. 
Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Шестая Всероссийская 
научная конференция. Екатеринбург. УГТУ-УПИ. 
 
2005 г. 
Внеучебная работа в УГТУ – УПИ: Опыт, проблемы, перспективы. УШ 
научно-практическая конференция. Екатеринбург. 
Вклад Урала в разгром фашизма: опыт истории и современные пробле-
мы национальной безопасности, посвященной 60-летию Великой Победы. 
Екатеринбург – Каменск-Уральский. 
Россия в ХХI веке: Прогнозы культурного развития. Качество жизни на 
рубеже тысячелетий. «Антропологические чтения – 2005». Научная конфе-
ренция. Екатеринбург. 
Трансформация Российского общества и актуальные проблемы со-
циологии: Всероссийская научно-практическая конференция «XV Уральские 
социологические чтения «Возрождение России: общество – управление – об-
разование – молодежь». Екатеринбург. 
Урал индустриальный. Бакунинские чтения: Седьмая Всероссийская 
научная конференция. Екатеринбург. 
 
2006 г. 
Болонский процесс: развитие менеджмента и маркетинга. III Междуна-
родная научно-практическая конференция. Екатеринбург. 
Внеучебная работа со студентами в УГТУ – УПИ: опыт, проблемы, пер-
спективы. IX научно-практическая конференция. Екатеринбург. 
Гуманитарное образование в современном Российском вузе. Научно-
практическая конференция, посвященная 30-летию Факультета гуманитарно-
го образования УГТУ – УПИ. Екатеринбург. 
Культурологические чтения. Екатеринбург. 
Промышленная политика в стратегии российских модернизаций. 
XVIII – XX вв. Материалы Международной конференции, посвященной  
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350-летию Н.Д.Антуфьева-Демидова. Институт истории и археологии УрО 
РАН. Екатеринбург. 
Шестые Татищевские чтения. Региональная научно-практическая кон-
ференция. Екатеринбург. 
 
2007 г. 
Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации. Первая международная научно-практическая конфе-
ренция. Уральский институт государственной противопожарной службы 
МЧС России. Екатеринбург. 
Актуальные проблемы экономики, управления и права. Всероссий-
ская научная конференция. г. Каменск-Уральский. 
Внеучебная работа со студентами: опыт, проблемы, перспективы. 
Межрегиональная научно-практическая конференция. УГТУ – УПИ. Екате-
ринбург. 
Гражданская культура современного студенчества. Международная 
конференция, посвященной 50-летию ССА – РОС. Екатеринбург. 
Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Всероссийская научная 
конференция. Екатеринбург. УГТУ – УПИ. 
 
2008 г. 
Актуальные проблемы обеспечения безопасности в Российской Фе-
дерации. Вторая международная научно-практическая конференция. Екате-
ринбург. 
Внеучебная работа со студентами: опыт, проблемы, перспективы.  
XI межвузовская научно-практическая конференция. Екатеринбург.  
Новые образовательные технологии в вузе. Пятая международная 
научно-методическая конференция Екатеринбург. 
Седьмые Татищевские чтения. В.Н.Татищев и культурное наследие 
Урала в исторической динамике. Екатеринбург. 
 
2009 г. 
Актуальные проблемы обеспечения безопасности в Российской Фе-
дерации. III межведомственная научно-практическая конференция УрИ ГПС 
МЧС РФ. Екатеринбург. 
Внеучебная работа со студентами: опыт, проблемы, перспективы. ХП 
межрегиональная межвузовская научно-практическая конференция. Екате-
ринбург. 
История науки и техники в системе современных знаний. Научная 
конференция, посвященная 10-летию кафедры истории науки и техники. Ека-
теринбург. УГТУ-УПИ. 
Мировое экономическое развитие и Россия (Х1Х - ХХ вв.). Междуна-
родная конференция. Москва.  
Общество в условиях финансового кризиса: экономика, политика, 
право. Международная научно-практическая конференция. Уральский инсти-
тут экономики управления и права. Екатеринбург. 
Социальные технологии в государственном управлении и бизнесе: 
материалы Межрегиональной студенческой научно-практической конферен-
ции. УГТУ – УПИ. Екатеринбург. 
Высшая школа в условиях реформ: проблемы организации и мето-
дического обеспечения учебного процесса. Всероссийская научно-
методическая конференция. УрАГС. Екатеринбург. 
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Финансово-экономический кризис в гендерном измерении. Х-й 
Юбилейный Межвузовский Ежегодный Круглый стол «Гендерная социоло-
гия - экономика - образование». Москва. 
Мультикультурная современность: Урал – Россия – Мир. Всерос-
сийская научно-практическая конференция (с международным участием) Гу-
манитраного университета. Екатеринбург. 
Уроки истории. Великая Отечественная и Вторая мировая войны, 
история России и Мира 20 – 21 веков. IV Международная научно-
практической конференция. Санкт-Петербург. 
Социальные технологии в государственном управлении и бизнесе. 
Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция. Екате-
ринбург: УГТУ – УПИ. 
Историк и его эпоха. Вторые Даниловские чтения. Тюмень. 
Система гражданско-патриотического воспитания в вузе на основе 
традиций, музейной педагогики и ценностей социальной ответственно-
сти. V Республиканский научно-практический семинар-совещание. Татар-
ский государственный гуманитарно-педагогический университет. Казань.  
Инновационные изменения в вузе: роль студенчества. Научно-
практическая конференция. Екатеринбург. 
Современные аудиовизуальные и информационные технологии в 
образовании. 1 Межрегиональная научно-практическая конференция. Сык-
тывкар. 
Социология знания: общество как система и жизненный мир. Все-
российская научно-методическая конференция. Высшая школа экономики. 
Москва. 
Трансформация культуры в глобальном информационном обще-
стве. Международная научная конференция. Московский гуманитарный 
университет. Москва. 
Экономическая история Сибири. ХХ – начало ХХ1 века: П Всерос-
сийская научная конференция. Барнаул. 
XIV Международный конгресс Международного Комитета по Сохра-
нению Индустриального Наследия во Фрайберге. Германия. 
Проблемы обеспечения геополитической безопасности России. Все-
российская научно-практическая конференция. Екатеринбург. 
Урал индустриальный. Бакунинские чтения. IX Всероссийская научная 
конференция, посвященная 85-летию профессора А.В.Бакунина. Екатерин-
бург. 
Образование и общество. Всероссийская социологическая конферен-
ция к 20-летию Российского общества социологов Москва. 
Глобализация: мифы и реальность. Международная научно-
практическая конференция. Тюменская государственная академия мировой 
экономики, управления и права. Тюмень.  
Высшее образование для XXI века: VI международная научная конфе-
ренция. Москва. 
Мобилизационная модель экономики: исторический опыт России 
ХХ века. Всероссийская научная конференция. Челябинск. 
Алдамжаровские чтения – 2009. Международная научно-практическая 
конференция посвященная памяти академика Зулхарнай Алдамжар. Респуб-
лика Казахстан. Костанай. 
Система качества в учреждениях высшего профессионального обра-
зования. Региональная научно-практическая конференция. УрФО. Екатерин-
бург. 
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Экологический туризм в условиях экономического кризиса. Регио-
нальная научно-практическая конференция. Пос. Бажуково Нижнесергинско-
го района Свердловской области. 
«Громкое эхо Полтавы». К 300-летию Полтавской баталии. Региональ-
ная научная конференция. Екатеринбург. 
Цивилизационное своеобразие российских модернизаций: регио-
нальное измерение. Всероссийская научная конференция. Екатеринбург. 
Диффузия европейских инноваций в Российской империи. Всерос-
сийской научной конференции. Екатеринбург. 
РГНФ-Урал: история, экономика, культура. Свердловская область: 
Результаты научных работ, полученные за 2009 год. Екатеринбург. 
 
2010 г. 
Новые образовательные технологии в вузе (НОТВ – 2010). Седьмая 
международная научно-методическая конференция. 
Актуальные проблемы социологии молодежи. Культура и образова-
ние. Международная конференция. Екатеринбург. 
Переосмысление индустриального ландшафта. Исследование, сохра-
нение и перспективы развития. Екатеринбург. 
Вторая мировая война в контексте современных междисциплинар-
ных подходов. Магнитогорск. 
Россия: ключевые проблемы и решения. Х Международная научная 
конференция. ИНИОН РАН. Москва. 
История как ценность и ценностное отношение к истории . Екате-
ринбург. 
СССР во Второй мировой войне. Третьи Всероссийские историко-
краеведческие чтения памяти профессора П.Е.Матвиевского. 
La fabrica, paradigma de la modernidad. VII congreso do.co.mo.mo. 
iberico. IVth ISC/R docomomo INTERNATIONAL SEMINAR Facultad de 
Geologia.Oviedо.  
Общество потребления и современные проблемы сферы услуг. Меж-
дународная научная конференция – Вторые Санкт-Петербургские социоло-
гические чтения. Санкт-Петербург. 
Подвиг Урала в исторической памяти поколений. Шестые уральские 
военно-исторические чтения, посвященные 65-летию Победы в Великой 
Отечественно войне. Международная научная конференция. Екатеринбург. 
Великая Победа и современность: Международная научная конферен-
ция. Санкт-Петербург 
Великая Победа 1945-го: Взгляд из ХХ1 века. Конференция. Екате-
ринбург. 
Великая Отечественная и Вторая Мировая в контексте истории  
ХХ – ХХ1 веков. Конференция. Челяб. госпед ун-т. Челябинск 
Четвертые Всероссийские краеведческие чтения, посвященные 20-
летию создания Союза краеведов России. Челябинск. 
Восьмые Татищевские чтения. Конференция. Екатеринбург. 
Технические музеи как инструмент сохранения исторического 
наследия и важный элемент развития мировой цивилизации. Междуна-
родная научно-практическая конференция. Украина. Донецк – Енакиево 
Украiнска диаспора: дiятельность, джерела та дослiження. Стратегii 
Украiни в геополитичному просторi. Ольвiйский форум – 2010: Мiждуна-
родна наукова конференцiя. Ялта. Украина. 
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Индустриальное наследие- ресурс современной архитектуры Урала. 
У1 Уральский фестиваль Архитектуры. Архитектурная премия «Рука Масте-
ра». Круглый стол. Екатеринбург. 
Индустриальное достояние Южного Урала. Конференция, посвящен-
ная 100 летию со дня создания уникального комплекса отечественной метал-
лургии – «Пороги. Сатка. 
Гуманитарные исследования на Урале и Социальная практика. 
Всероссийская научная конференция. УрО РАН. Екатеринбург.  
Управление социальным развитием регионов в условиях выхлда из 
кризиса в современной России и странах СНГ. Международная научно-
практическая конференция. Челябинский институт Уральской академии 
службы. Челябинск. 
Юбилейный съезд Вольного Экономического Общества России. 
Москва. 
Современное общество: вопросы теории, методологии, методы со-
циальных исследований. Всероссийская научная конференция, посвящен-
ная памяти профессора З.И.Фрайбурга. Пермь. 
Алдамжаровские чтения – 2010. Международная научно-практической 
конференция, посвященной памяти академика Зулхарнай Алдамжар. Респуб-
лика Казахстан. Костанай. 
 
2011 г. 
История науки техники в современной с системе знаний. Первая 
ежегодная конференция кафедры истории науки и техники. Екатеринбург. 
Культура Оренбургского края: история и современность. Пятые 
Большаковские чтения. Оренбург. 
1941 год. Конференция. УрГУ. Екатеринбург. 
Многоконцептуальность в науке. Международная научная конферен-
ция, посвященная 65-летию профессора Б.В.Личмана, Екатеринбург. 
Человек в мире культуры: культура повседневности. Всероссийская 
научная конференция молодых ученых. Екатеринбург. 
Разведка в системе национальной безопасности России: история и 
современность. Седьмые уральские военно-исторические чтения, посвящен-
ные 100-летию Николая Ивановича Кузнецова. Екатеринбург. 
Экономические и социальные проблемы регионального развития. 
Х1 Всероссийская научно-практическая конференция 105 летию Универси-
тета ИНЖЕКОН посвящается. Тверь 
Проблемы войны и мира в современном обществе. Ш Межрегио-
нальная научно-практическая конференция. Тверь. 
Пятые Всероссийские краеведческие чтения. 90-летию Всероссий-
ской конференции научных обществ по изучению местного края. Москва – 
Владимир. 
История науки и техники и университетское образование. Научно-
практическая конференция аспирантов, магистров и студентов. Екатеринбург 
– Москва. 
Социальные вызовы модернизации регионов России. Второй Тюмен-
ский социологический форум. Тюмень. 
Урал индустриальный Бакунинские чтения. Материалы десятой 
юбилейной всероссийской научной конференции. Екатеринбург. 
Минералы и драгоценные металлы в национальных стратегиях 
развития туризма. Первая Международная научно-практическая конферен-
ция. Екатеринбург. УрГЭУ. 
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Экономические реформы в России Х1Х – ХХ вв. Международная 
научная конференция. МГУ. Москва. 
Алдамжаровские чтения – 2011. Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 20-летию независимости Республики Казахстан. 
Кустанай. 
 
2012 г. 
История науки и техники в современной системе знаний. Вторая 
ежегодная конференция кафедры истории науки и техники. Екатеринбург. 
Общество – культура – человек. Актуальные проблемы социологии 
культуры. Всероссийская научно-практическая конференция. УрФУ. Екате-
ринбург. 
Влияние культуры, искусства и образования на формирование цен-
ностей толерантности и гуманизма в межнациональных отношениях. 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. Челябинск. 
Девятые Татищевские чтения. Всероссийская научно-практическая 
конференция. Екатеринбург.  
Патриотизм в современной России: от национальной идеи к прак-
тике гражданственности. Всероссийская научно-практическая конферен-
ция. Екатеринбург. 
Регионы России: Стратегии и механизмы модернизации, инноваци-
онного и технологического развития. Восьмая Международная научно-
практическая конференция. ИНИОН РАН. Москва.  
Мордовский народ в истории и культуре многонационального Рос-
сийского государства. Международная научная конференция. Саранск. 
Современное гуманитарное научное знание: мультидисциплинар-
ный подход. Международная научно-практическая конференция. Барнаул. 
Экономическая история Сибири ХХ – начала ХХ1 в. Ш Всероссий-
ская научная конференция. Алтайский госуниверситет. Барнаул.  
Инновации як чинник суспильного розвитку: теория и практика III 
Международна науково-практична конференция. Украина. Суми. 
Теория и практика тепловых процессов в металлургии. Междуна-
родная научно-практическая конференция. УрФУ. Екатеринбург. 
TICCIH CONGRESS 2012. The International Conservation for the Indastri-
al Heritage. Proceedings of the XV International Congress of the International 
Committee for the Conservation of the Indastrial Heritage. Taipei. 
Социальная реальность как жизненный мир личности. Всероссий-
ская научно-практическая конференция. Екатеринбург. 
Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра. Всероссийская науч-
ная конференция. Екатеринбург.  
 
2013 г. 
История науки и техники в современной системе знаний. Третья 
ежегодная конференция кафедры истории науки и техники. 
Военная история как фактор патриотического воспитания. Восьмые 
Уральские военно-исторические чтения, посвященные 70-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса. Всероссийская научно-практическая 
конференция. Екатеринбург.  
1 Кулагинские чтения. Научно-практическая конференция. Екатерин-
бург. 
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Инновации в современном мире: цели, приоритеты, решения. Вто-
рой Международноый научно-практический форум. Екатеринбург.  
Социально-гуманитарная экспертиза: анализ культурных стратегий 
развития территорий. Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием. Екатеринбург.  
Личность в политических, экономических и культурных процессах 
российской истории. Материалы 17 Всероссийской научно-теоретической 
конференции. РУДН. Москва.  
Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная модер-
низация Урала в XVIII – XXI вв. Материлы XI Всероссийской научной кон-
ференции. УрФУ. Екатеринбург. 
Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и дискусси-
онные вопросы истории и историографии российских немцев. 14-я меж-
дународная научная конференция. Кисловодск. 
Университетские музеи — национальное достояние. Международная 
научно-практическая конференция. СПб. Политехнический университет. 
Первые Чемпаловские чтения, посвященные 100-летию со дня рожде-
ния профессора Иванан Никаноровича Чемпалова. Международная научная 
конференция. Екатеринбург. 
Социально-гуманитарная экспертиза: анализ культурных стратегий 
развития территории. Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием. УрФУ. Екатерибург.  
Алдамжаровские чтения – 2013. Международная научно-практическая 
конференция, посвященной 15-летию Костанайского социально-
технического университета имени академика ЗулхарнаАлдамжар. Республика 
Казахстан. Кустанай. 
Десятые Татищевские чтения. Всероссийская науч.-практ. конферен-
ция. Екатеринбург. 
Минералы и драгоценные металлы в национальных стратегиях 
развития туризма. Третья Международная научно-практическая конферен-
ция. УрГЭУ. Екатеринбург. 
История науки и техники и университетское образование. Научно-
практическая конференция. Екатеринбург- Москва. 
Регионализация молодежной политики в России: история, опыт, 
практика. Научно-практическая конференция.С. – Петербург 
Социальные технологии в государственном управлении и бизнесе: 
Научно-практическая конференция. Екатеринбург, УрФУ. 
Актуальные проблемы и перспективы развития современной Рос-
сии: социально-экономический, социально-политический и социокуль-
турные аспекты: международная научно-практическая конференция, по-
священной 15-летию Екатеринбургского филиала ОУП ВПО «Академия тру-
да и социальных отношений» Екатеринбург 
Устойчивое развитие российских регионов: Россия и ВТО: X Меж-
дународная научная конференция по проблемам экономического развития в 
современном мире, Екатеринбург, УрФУ. 
Актуализация исторического знания и исторического образования 
в современном обществе. XVII Всероссийские историко-педагогические 
чтения. Екатеринбург, 
Танкпром, век ХХ: история, историография, источники, музейное 
воплощение. Всероссийская научно-практическая конференция. Нижний Та-
гил 
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Военная история как фактор патриотического воспитания. Всерос-
сийская научная конференция. Екатеринбург 
 
2014 г. 
История науки и техники в современной системе знаний. Четвертая 
ежегодная конференция кафедры истории науки и техники. Екатеринбург. 
Актуальные проблемы социологии молодежи, культуры, образова-
ния и управления. Всероссийская научно-практическая конференция. Ека-
теринбург. 
Творческое наследие В.Е.Грум-Гржимайло. Международная научно-
практической конференция. УрФУ. Екатеринбург.  
П Кулагинские чтения. Научно-практическая конференция. Екатерин-
бург. 
Российские элиты и европейская экономическая мысль. УрФУ. Ека-
теринбург.  
К 100-летию Первой мировой войны: социум, война, международ-
ные отношения. Международная конференция. УрФУ. Екатеринбург.  
Война, экономика и государственное регулирование в 1914 - 1918 гг. 
(К 100-летию Первой мировой войны). Всероссийская научно-практическаая 
конференция. Москва. 
История науки и техники и университетское образование. Научно-
практическая конференция. Екатеринбург- Москва.  
24-я Международная Крымская конференция СВЧ-техника и теле-
коммуникоммуникационные технологии. Международная конференция. 
Севастополь. 
Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и дискусси-
онные вопросы истории и историографии российских немцев. Междуна-
родная научная конференция. Кисловодск. 
Теплотехника и энергетика в металлургии. XVII Международная 
конференция. Украина. Днепропетровск. 
Энергосберегающие технологии в промышленности. Печные агре-
гаты. Экология. VII Международная научно-пактической конференция, по-
свяшенная 150-летию великого русского металлурга В.Е.Грум-Гржимайло. 
Москва. 
Точки роста экономики Большого Урала. IX Межрегиональна кофе-
ренция. Новые возможности для предприятий Уральского регина в условиях 
действия экономических сенкций. Конференция. Екатеринбург.  
История техники и музейное дело. VIII Международная научно-
практическая конференция. Политехнический Музей и ИИЕТ РАН. Москва. 
Урал индустриальный: Бакунинские чтения. ХII Всероссийская науч-
ная конференция. УрФУ и ИИиА УрО РАН. Екатеринбург. 
  
